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“….Di sekolah kita belajar bahwa kesalahan itu sesuatu yang buruk dan kita belajar 
dihukum jika kita melakukanya. Namun, jika anda memperhatikan cara seorang 
manusia dirancang untuk belajar, kita belajar dari kesalahan-kesalahan. 
Kita belajar berjalan setelah kita jatuh”. 
(Robert T. Kiyosaki) 
 
“Kemenangan itu tidak akan dihidangkan di atas piring emas, dia datang dengan 
tetesan air mata, darah, rasa letih, rasa lapar dan kesulitan”. 
(Dr. Aidh Al-Qarni) 
 










Seiring sembah sujud kepada ALLAH SWT dengan rahmat dan kasih sayang-
Nya kupersembahkan karya ini untuk : 
1. Ibunda tercinta Beliau yang telah memberikan kasih sayangnya setiap saat setiap 
waktu, berkorban jiwa dan raga untuk menghidupi keluarga, semoga Allah SWT 
meridhoi setiap tetes keringat dan tetes air matanya 
2. Suamiku dan kedua Anakku terimakasih atas doa dan motivasinya selama ini 
3. Sahabat-sahabat tercinta 
4. Untuk semua teman – teman FKIP PAUD  
5. Untuk keluarga besar TK Teladan PPI Sragen yang ikut serta dan membantu 
dalam proses skripsi 
6. Almamaterku tempatku  menuntut  ilmu untuk bekal kehidupan  di dunia maupun 















Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Upaya meningkatkan kemampuan berbahasa 
anak melalui kartu kata pada anak kelas B TK Teladan PPI Sragen tahun ajar 
2014/2015.”sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang di 
miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd.AUD selaku Ketua Jurusan Pendidikan PAUD dan 
Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan, motivasi, dan bimbingan 
hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.  
3. Dosen-dosen PAUD yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
4. Hj. Sujadmi, S.Pd.AUD, selaku kepala sekolah dan guru TK Teladan PPI Sragen 




5. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Semoga 
ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan 
akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
 
Surakarta,   Oktober 2014 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
melalui penggunaan media kartu kata pada anak kelompok B TK Teladan PPI 
Sragen. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus yaitu, 
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan dan Refleksi. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data yang diambil dalam penelitian ini 
berupa kemampuan berbahasa anak yang diambil melalui metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B dan 
Guru TK Teladan PPI Sragen. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali siklus. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui 
media Kartu kata. Peningkatan tersebut yaitu pada prasiklus sebesar 40,56% , pada 
siklus I mencapai 63,06% dengan peningkatan dari prasiklus sebesar 22,50 % . pada 
siklus II rata-rata pencapaian anak sebesar 83,61% dengan peningkatan sebesar 
20.55%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media Kartu kata dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak kelompok B di TK Teladan PPI Sragen Tahun Ajaran 
2014 / 2015. 
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